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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. ANGELINI -Tel . 43011, App. 22 94 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures- Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 4 3011, poste 22 94 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
THEHMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY 
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CONSOMMATION DE HOUILLE 
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VERBRAUCH VON M I N E R A L O E L P R O D U K T E N CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
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THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY 
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* (JE bzw. ME) (At end of period), * (En fin de période) 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZ ITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dri t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STc AG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torfverbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 fo r the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
t ie fol lowing table. 
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The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas; 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distr ibution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement oar rapport au mois homoloque après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l 'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, Je bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
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STRUKTUR DER ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL 
STAND ENDE 1981 
Bei der Inbetriebnahme herkömmlicher Wärmekraftwerke setzte sich 1981 in der Gemeinschaft mit rund 6 500 
MW netto (davon 5 800 für öffentliche Kraftwerke) die mittlere jährliche Entwicklung des Zeitraums 1976 — 
1980 fort . Unter Berücksichtigung der Stillegungen und Änderungen wurde eine Gesamtleistung von 231 500 
MW netto erreicht, was einer Zunahme um 0,9% gegenüber dem Stand Ende 1980 bedeutet. 
Bei den öffentlichen Kraftwerken, die einen Anteil von 84,6% am Gesamtanlagenbestand haben, lag die Z u ­
nahme aufgrund der zahlreichen Stillegungen nur bei 1 780 MW netto. Bei diesem nahezu stagnierenden Be­
stand zeigten sich jedoch beträchtliche strukturelle Änderungen. Die Verteilung der Kraftwerke nach der Größe 
der Maschinensätze veränderte sich zugunsten von Blöcken mit einer Leistung von über 500 MW, deren Anteil 
von 26,5% (Ende 1980) auf 27,8% (Ende 1981) stieg, und zu Ungunsten der Sätze mit Leistungen zwischen 50 
und 99 MW. Eine Aufschlüsselung nach der Ar t der verwendbaren Brennstoffe zeigt, daß die Gesamtleistung der 
mit einem Brennstoff arbeitenden Kraftwerke um 1 650 MW netto abgenommen hat, während die Leistung der 
mit zwei oder drei Brennstoffen betreibbaren Kraftwerke um 2 230 bzw. 1 200 MW netto gestiegen ist. Da die 
nur mit einem Brennstoff arbeitenden Kraftwerke mit 72% einen hohen Anteil an der Leistung der neu in Be­
trieb genommenen Anlagen erreichen, ist diese Änderung weitgehend auf die Veränderungen zurückzuführen, 
die bei den bestehenden Anlagen vorgenommen wurden, um insbesondere im Hinblick auf den potentiellen 
Einsatz von Kohle eine größere Flexibilität zu erreichen. Die Leistung der Kraftwerke, die mit festen Brenn­
stoffen (Stein— und Braunkohle) betrieben werden können, nahm um 2 600 MW netto zu und erreicht damit 
einen Anteil an der Gesamtleistung der herkömmlichen Kraftwerke von 52%. Der Anteil der ursprünglich für 
den Einsatz von Heizöl vorgesehenen Neuanlagen bewirkte jedoch einen noch stärkeren Leistungszuwachs 
der Kraftwerke, die mit Mineralölprodukten betrieben werden können (3 300 MW netto). 
Bei den Kernkraftwerken war in der Gemeinschaft eine Zunahme um 26,4% zu verzeichnen; diese Anlagen e r ­
reichten Ende 1981 damit eine Netto—Engpaßleistung von 41 300 MW. Ein beträchtlicher Anteil der Erhöhung 
entfiel dabei mit + 8 470 MW auf die PWR­Reaktoren, wovon 1 230 MW in der Bundesrepublik Deutschland 
und 7 240 MW in Frankreich in Betrieb genommen wurden. 
Die Leichtwasserreaktoren erreichten damit einen Anteil von 77,8%, wovon 70,2% auf Druckwasserreaktoren 
(PWR) und 7,6% auf Siedewasserreaktoren(ΒWR) entfielen. Die Kernkraftwerke könnten mit einer durch­
schnittlichen Ausnutzungsdauer von 6 200 Stunden pro Jahr 22% der Netto—Gesamtelektrizitätserzeugung der 
Gemeinschaft abdecken. 
Die Netto—Engpaßleistung der Wasserkraftwerke belief sich Ende 1981 auf fast 48 900 MW und nahm somit 
gegenüber 1980 um 1,2% zu. 34% des Gesamtbestandes entfallen auf Speicherkraftwerke, 30% auf Laufwasser­
kraftwerke, aber nur 17% auf Pumpspeicherwerke. Für die Gemeinschaft insgesamt erreicht die Regeljahres— 
Erzeugungsmöglichkeit der Wasserkraftwerke 134 TWh, mit denen nahezu 12% des gesamten Elektrizitätsver— 
brauchs gedeckt werden können. 
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Or ig,: French 
STRUCTURE OF ELECTRICITY GENERATING CAPACITY 
SITUATION AT THE END OF 1981 
The Community's conventional power generating capacity increased by a net figure of some 6 500 MW in 1981 
(5 800 MW of this increase in the public sector), which was in line with average annual trends over the period 
1976 — 1980. After making allowances for decommissioned capacity and modifications, total installed 
capacity amounted to 231 500 MW, 0.9% up on the situation at the end of 1980. 
In the public sector (accounting for 84.6% of total capacity), the net increase was only of the order of 1 780 
MW, this being due to the large amount of decommissioned capacity. By contrast to this virtually stagnant 
picture over the sector as a whole, more striking changes have taken place at structural level, in that there has 
been a shift towards power stations with an installed capacity of more than 500 MW (which accounted for 
27.8% of capacity at the end of 1981, compared with 26.5% at the end of 1980), and a corresponding move 
away from the power stations with between 50 and 99 MW capacity. As regards the fuel utilization structure of 
power stations, the total installed capacity of single—fired installations fell by a net 1 650 MW, compared with 
net increases of 2 230 and 1 200 MW respectively for dual— and triple—fired installations. Given that single-
fired installations account for 72% of the total installed capacity of new installations, this change is very 
largely due to modifications made to existing plants with a view to better fuel substitution potential, especially 
as regards coal. Generating capacity of power stations equipped to burn solid fuels (i.e. coal and brown coal) 
increased by a net 2 600 MW, and now accounts for 52% of total installed capacity. However, because of the 
newly commissioned installations, which were designed initially for petroleum products, there has been an even 
more marked rise (3 300 MW net) in the capacity of installations equipped to burn petroleum products. 
Nuclear capacity increased by 26.4% and accounted for a maximum output capacity of 41 300 MW at the end 
of 1981. Much of this increase was accounted for by PWR reactors, with a capacity increase of 8 470 MW, 
split between the Federal Republic of Germany (1 230 MW) and France (7 240 MW). 
As a result, light water reactors now account for 77.8% of nuclear capacity, broken down between 70.2% for 
pressurized water reactors and 7.6% for boiling water reactors. With an average utilization of 6 200 hours per 
year, nuclear power stations have a potential generating capacity equivalent to 22% of total net electricity 
production in the Community. 
The maximum potential capacity of hydro—electric power stations was 48 900 MW at the end of 1981, 1.2% 
up on the end of 1980. Hydro—electric generation capacity comprises 34% reservoir power stations and 30% 
run—of—river power stations, while pump storage stations represent only 17% of the total. Potential production 
in an average year for the Community as a whole from this source is 134 TWh, i.e. nearly 12% of total eletri— 
city consumption. 
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STRUCTURE DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
SITUATION DE FIN 1981 
Pour le parc thermique classique de la Communauté, la mise en service en 1981 de quelques 6 500 MW nets 
(dont 5 800 pour les services publics) s'aligne sur l'évolution moyenne annuelle de la période 1976 — 1980. 
Compte tenu des déclassements et des rectifications, la puissance totale a atteint 231 500 MW nets, ce qui 
correspond à une progression de 0,9% par rapport à la situation de fin 1980. 
Pour les seules centrales des services publics, qui couvrent 84,6% du parc total, l'accroissement, du fait des 
nombreux déclassements, n'a été en effet que de 1 780 MW nets. Face à ce résultat global de quasi—stagna-
t ion, des changements plus importants se sont manifestés sur le plan structurel. La répartition des centrales 
selon la taille des groupes a changé à l'avantage des tranches de puissance supérieure à 500 MW, dont le poids 
passe de 26,5 (fin 1980) à 27,8% (fin 1981) et au détriment des groupes de puissances comprises entre 50 et 
99 MW. Quant à la structure selon le type de combustibles utilisables, la puissance totale des centrales mono-
valentes baisse de 1 650 MW nets, tandis que celle des centrales bi—et trivalentes augmente de 2 230 et 1 200 
MW nets respectivement. En tenant compte du fait que les centrales monovalentes représentent 72% de la 
puissance totale des nouvelles installations, ce changement—ci est en grande partie du aux modifications e f -
fectuées sur le parc existant dans le but de permettre une plus grande souplesse des possibilités de substitution, 
principalement vers le charbon. La puissance des centrales pouvant fonctionner aux combustibles solides 
(houille et lignite) a augmenté ainsi de 2 600 MW nets, et couvre désormais 52% de la puissance totale du parc. 
Cependant, du fait des nouvelles installations , initialement programmées au fuel—oil, la hausse de la puis-
sance des centrales pouvant fonctionner aux produits pétroliers a été encore plus sensible (3 300 MW nets). 
Le parc des centrales nucléaires de la Communauté a enregistré une croissance de 26,4% et représente une 
puissance maximale possible de 41 300 MW nets à la fin de 1981. Une contribution importante a été réal i -
sée par les réacteurs PWR : + 8 470 MW, soit 1 230 en République Fédérale d'Allemagne et 7 240 en France. 
La part des réacteurs à eau légère a atteint de ce fait 77,8%, soit 70,2% pour les réacteurs à eau pressurisée 
(PWR) et 7,6% pour les réacteurs à eau bouillante (BWR). La parc nucléaire, avec une utilisation moyenne de 
6 200 heures par an, pourrait couvrir 22% de la production totale nette d'énergie électrique de la Communauté. 
La puissance maximale possible des centrales hydrauliques a atteint 48 900 MW nets à la fin de 1981, en p r o -
gression de 1,2% par rapport à la fin de 1980. Le parc se compose de 34% de centrales de lac et de 30% de 
centrales au fil de l'eau, tandis que les centrales de pompage ne représentent encore que 17% du total. Pour 
l'ensemble de la Communauté, la productibilité an année moyenne de l'équipement hydraulique atteint 134 




ANTEIL DER HERKOErinL.UAERrlEKRAFTWERKE 
AN DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
IH GLEITJAHR 
ELECTRICITT 
SHARE OF CONWENT. THERHAL PROD. 
IN TOTAL PRODUCTION 
12 riONTH TOVING TOTAL 
ELECTRICITE 
PART OU THERMIQUE CLASSIQUE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 
EN ANNEE TOSILE 
UK 
90 
i. J I L _ _ l I ' ' ' I ' j ι L Ì 
1980 
ENDE DES CLE t ΤJAMBES 
1981 
END OF na ΠΟΝΤΗ PERIOD 
1982 
FIN DE L'ANNEE HOS Π­Ε 
15 
ELEKTRIZITAET 
ANTEIL DER KERNERGIE 
AN DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
IH GLEITJAHR 
ELECTRICITT 
SHARE OF NUCLEAR PRODUCTION 
IN TOTAL PRODUCTION 
12 TONTH HOVING TOTAL 
ELECTRICITE 
PART DU NUCLEAIRE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 
EN ANNEE TOBILE 




ENDE DES GLEITJAHRES 
1981 
END OF ­ia Γ10ΝΤΗ PERIOD 
1982 
F I N DE L'ANNEE HOBILE 
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C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R S T A T I O N S 
E V O L U T I O N D U R I N O I 9 8 I 
HH ( t h o u s a n d s o f kW) 
Number of seto 
All 
pover 


























Situation end 1981 
1981/80 
DEUTSCHLAND 




Situation end I98I 
1981/8O 
FRANCE 




Situation end 1981 
1981/80 
ITALIA 




Situation end I98I 
1981/80 
HEDERLAND 














































+ 6 810 























— 17 570 
+ 2,0* 
204 412 
+ 6 132 
















































• • . 1 500 
229 252 
+ 6 493 



























+ 5 818 














































. • . 1 400 
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C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R S T A T I O N S 
E V O L U T I O N D U R I N G 1 9 8 1 
















MW (mill Lers de kW) 









Situation fin I98O 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I98I 
I98I/8O 
LUXEMBOURG 
Situation fin I98O 
Mises en service 
DéclassementΒ 
Modifications 
Situation fin 198I 
I981/8O 
UNITED KINGDOM 
Situation fin I98O 
MÎBes en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I98I 
1981/80 
IRELAND 
Situation fin I98O 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I98I 
1981/80 
DANMARK 
Situation fin 198O 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I98I 
I98I/8O 
ELLAS 
Situation fin I98O 
Ml»es en service 
Déclassements 
Modifications 






































+ 1 396 



























+ 1 396 

















































































+ 1 297 









































. . 165 
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E U R - 10 
E Q U I P E M E N T 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN I 9 8 I 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 
MONOVALENT 
s o i t 1 H o u i l l e 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é e e t d i v e r s 
BIVALENT 
s o i t 1 H o u i l l e / P r o d u i t e p é t r o l i e r s 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s / G a z n a t u r e l 
TRIVALENT 
s o i t 1 H o u i l l e / P r o d . p é t r . / G a z n a t u r e l 
POUVANT FONCTIONNER AUX : 
C o m b u s t i b l e s B o l i d e s 
C o m b u s t i b l e s l i q u i d e s 



















4 0 , 4 
7 7 , 7 
1 1 , 5 









































































I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN I 9 8 I 
P é r i o d e 
de mise 
en ß e r v i c e 
J u e q u ' à i960 
I 9 6 I à I965 
I966 à 1970 
I97I à. 1975 
I976 à I98O 
I98I 
T O T A L 
Nombre de g roupes 






A u t o p r o -







2 264 ■ 
ι 
P u i s s a n c e 
ENSEMBLE 
max. poes 
S e r v i c e s 










d u c t e u r s 
P u i s s a n c e max. posB.net te(MW) 








d u c t e u r s 
1 1 
195 954 ; 
ί 
R é p a r t i t i o n en * 
ENSEMBLE S e r v i o e s 
p u b l i o s 
17 ,9 
1 4 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
1 4 , 2 
3,0 
100 
A u t o p r o -
d u c t e u r s 
19 
E U R - 1 O 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN I 9 8 I 
MW ( m i l l i e r s de kW) 
T O T A L 
Pules.max.poas.brute(MW) 
Ensemble 
des p ro -
duc teu r s 
244 054 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
206 219 
Autopro-
duc teu r s 
37 835 
Puiss .max.poss .ne t te iMW) 
Ensemble 
des p r o -
duc teu r s 
231 355 
S e r v i c e s 





R é p a r t i t i o n en % 
Ensemble 
des p ro -
duc teu r s 
100 
Serv icea 





1) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
50 - 99 
100 - 199 
200 - 499 
















b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion interne 













c ) SELON LE COHBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
s o i t : Houille ( l ) 
Lignite récent 
Produits p é t r o l i e r s 
Gaz na tu re l 
Gaz dér ivés et d ivers 
Bivalent : 
s o i t : Houil le /Ligni te récent 
Houil le/Prod. p é t r o l i e r s 
Houille/Gaz na tu re l 
Houille/Gaz dérivés 
Prod. pétr . /Gaz na tu re l 
Prod. pétr . /Gaz dérivés 
Prod, p é t r . / L i g n i t e récent 
Trivalent : 
s o i t : Houi l le /Pr .pét r . /Gaz na tu re l 
Houi l le /Pr .pét r . /Gaz dérivés 
Hou i l l e /P r .pé t r . /L ign i t e récent 
Non inventorié 
Pouvant fonctionner à : 
Houille ( l ) 
Lignite récent (2) 
Produits p é t r o l i e r s 










































































(1) Y compris l i g n i t e ancien et b r ique t t e s 
(2 ) Y compris t o u r b · pour 1 ' I r l a n d · 
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Β R D E U T S C H L A N D 
CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING I 9 8 I C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 




Nominal Installed Maximum Output 
Fuel 
Publio supply 
























































































Natural gas / O i l 
Natural gas / Oil 
Natural gas / Oil 
Natural gas / Oil 
Coal / Oil / Gas 
Coal 
Coal / Oil / Gas 
Garbage 
Garbage 




1961 to 1965 
1966 to 1970 
1971 to 1975 
1976 to I98O 
I98I 
T O T A L 
Number of sets 

























































































Β R D E U T S C H L A N D 
P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I 9 8 I 
a ) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 




























50 - 99 
100 - 199 























































































BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
Bivalent t 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gaB 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent : 
oir which: Hard coal/Petr.pr./Net gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Non inventoried 



































































































































































































F R A N C E 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN I98I 



































Turbine à gaz 
Turbine à gaz 
Turbine à gaz 
Turbine à gaz 








4 x 24 
2 χ 24 
2 χ 24 
2 χ 85 
1 χ 85 
3 χ 19,5 
1 χ 580 
2 χ 12 
1 χ 18,5 
1 χ 4 























































I96I à 1965 
I966 à 1970 
I97I ä I975 
1976 à I98O 
1981 
TOTAL 















































































































F R A N C E 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1981 
MW (milliers de kW) 
T O T A L 
Puiss .max.pose.brute(MW) 
Ensemble 
des p r o -
duc t eu r s 
31 394 
S e r v i c e s 





P u i s s . m a x . p o s s . n e t te(MW) 
Ensemble 
des p ro -
duc teu r s 
29 719 
S e r v i c e s 





R é p a r t i t i o n en % 
Ensemble 
des p r o -
duc t ou r s 
100 
S e r v i c e s 





i) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
50 - 99 
100 - 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion 






































c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
s o i t : Houille ( l ) 
Lignite récent 
Produits p é t r o l i e r s 
Gaz na tu re l 
Gaz dér ivés et divers 
Bivalent : 
s o i t : Houil le /Ligni te récent 
Houil le/Prod. p é t r o l i e r s 
Houille/Gaz na tu re l 
Houille/Gaz dérivés 
Prod. pétr . /Gaz na tu re l 
Prod. pétr . /Gaz dér ivés 
Prod. p é t r . / L i g n i t e récent 
Trivalent : 
s o i t : Houi l le /Pr .pét r . /Gaz na tu re l 
Houi l le /Pr .pé t r ./Gaz dér ivés 
Hou i l l e /P r .pé t r . /L ign i t e récent 
Non inventorié 
Pouvant fonctionner à : 
Houille ( l ) 
Lignite récent 
Produits p é t r o l i e r s 




















































































































































































I T A L I A 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN I 9 8 I 
E Q U I P E M E N T 
Nom de 





CT.E. C. Combinata 
Divers ( 10 MW) 
Autoproducteurs 
Piombino 
Divers ( 10 MW) 
TOTAL 
E x p l o i t a n t 




Munie. B r e s c i a 
10 g roupes 
A c c i a i e r i e 
24 g roupes 
Type de 
1 ' é q u i p e -
ment 
Condensa t ion 
Condensa t ion 
Turb ine à gaz 
Condensa t ion 
D i e s e l 
D i e s e l 
nomina le 
1 x 320 
1 x 660 
1 x 88 
1 x 32 
12 
1 x 12 
31 
1 155 
P u i s s a n c e (MW) 
maximale 











p o s s i b l e 











Combus t ib le u t i l i s é 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
P r o d u i t s p é t r . / 
gaz n a t u r e l 
P r o d u i t s p é t r . / 
gaz n a t u r e l 
P r o d u i t s pétri/ 
gaz n a t u r e l 
gaz n a t u r e l 
p r o d u i t s p é t r . / 
gaz n a t u r e l 
I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN I 9 8 I 
P é r i o d e 
de mise 
en s e r v i o e 
J u e q u ' à i960 
I 9 6 I à I965 
I966 à I970 
I 9 7 I à 1975 
I976 à I98O 
I 9 8 I 
T O T A L 









S e r v i c e s 








A u t o p r o -

















max. p o s s 
S e r v i c e s 



























S e r v i c e s 









A u t o p r o -












2 3 , 2 
2 5 , 4 
1 8 , 9 
3 ,7 
100 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
26 ,1 
23,1 
2 1 , 8 
4 , 5 
100 
A u t o p r o -
d u o t e u r s 
19 ,3 
2 4 , 8 
12 ,7 
34 ,1 




I T A L I A 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1981 
MW ( m i l l i e r s do kW) 
T O T A L 
P u i s s . m a x . p o s s . b r u t e ( M W ) 
E n s e m b l e 
d e s p r o -
d u c t e u r s 
31 808 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
25 034 
A u t o p r o -
d u c t e u r s 
6 774 
P u i s s . m a x . p o s a . n e t te(MW) 
E n s e m b l e 
d o s p r o -
d u c t e u r s 
30 255 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
23 812 
A u t o p r o -
duc t e u r e 
6 443 
R é p a r t i t i o n en % 
E n s e m b l e 
d e s p r o -
d u c t e u r s 
100 
S o r v i c o a 
p u b l i c s 
100 
A u t o p r o -
d u c t o u r e 
100 
i ) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
50 - 99 
100 - 199 



































4 5 , 2 
8,1 
3 ,8 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
5 7 , 4 
1 0 , 3 





b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
T u r b i n e s à v a p e u r 
T u r b i n e s à gaz 
Moteurs à combus t ion i n t e r n e 































0 , 3 
-
9 5 , 9 
1,9 
2 , 2 
-
c ) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
s o i t : H o u i l l e ( l ) 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é s e t d i v e r s 
B i v a l e n t : 
s o i t : H o u i l l e / L i g n i t e r é c e n t 
H o u i l l e / P r o d . p é t r o l i e r s 
H o u i l l e / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / G a z d é r i v é s 
P r o d . p é t r . / G a z n a t u r e l 
P r o d . p é t r . / G a z d é r i v é s 
P r o d , p é t r . / L i g n i t e r é c e n t 
T r i v a l e n t : 
s o i t : H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z d é r i v é s 
H o u i l l e / P r . p é t r . / L i g n i t e r é c e n t 
Non i n v e n t o r i é 
Pouvant f o n c t i o n n e r à : 
H o u i l l e (1) 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 















































































































5 7 , 0 
0 , 2 
5 5 , 0 
1,4 
0 , 4 
3 7 , 9 
11 ,2 
-
2 0 , 0 
5 ,9 
0 , 8 
5,1 





9 8 , 0 
2 4 , 4 
8 , 4 
5 9 , 9 
0 , 3 
5 9 , 5 
0 
0 ,1 





6 , 5 





9 9 , 6 




6 , 6 
1,5 
5 3 , 8 
0 , 3 
-
25 ,6 




0 , 3 
9 2 , 0 
3 2 , 2 
2 9 , 4 
( 1 ) Y compr i s l i g n i t e a n c i e n e t b r i q u e t t e s 
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N E D E R L A N D 
I . CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING I98I C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 











PGEM Condensation 596 596 542 Coal / Oil 




I96I to I965 
1966 to 1970 
I97I to 1975 
I976 to I98O 
I98I 
T O T A L 
Number of sets 
























































N E D E R L A N D 
P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I 9 8 I 
a ) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b ) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousande of kW) 
T O T A L 




























50 - 99 
100 - 199 




























c) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
Bivalent j 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent 1 
of which: Hard coal/Petr.pr./Nét gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Non inventoried 








































































B E L G I Q U E 
E Q U I P E M E N T 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN I98I 
Nom de 









Moerbecke Servioe des 
Flandres 
Turbine à vapeur l x l Produits p é t r o l i e r s 





I96I à 1965 
1966 à 1970 
1971 à 1975 
1976 à 198O 
I98I 
T O T A L 







































































































B E L G I Q U E 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN 1981 
MW ( m i l l i e r s de kW) 


































a) PAH TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
50 ­ 99 
100 ­ 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion interne 





































c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent 1 
soit« Houille ( l ) 
Lignite récent 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gas dérivés et divers 
Bivalent 1 
s o i t : Houille/Lignite récent 
Houille/Prod. pétrol iers 
Houille/Gaz naturel 
Houille/Gaz dérivés 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
Prod. pétr. /Lignite récent 
Trivalent i 
soit» Houille/Pr.pétr./Oaz naturel 
Houille/Pr.pétr./Gaz dérivés 
Houille/Pr.pétr. /Lignite récent 
Non inventorié 
Pouvant fonctionner à 1 
Houille (1) 
Lignite récent 
























































































































































4 , 3 
21,5 
10,0 






(1) Y compris l ign i te ancien et briquettes 
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L U X E M B O U R G 
E Q U I P E M E N T T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT 
- SITUATION FIN 1981 -
MW ( m i l l i e r s de kW) 
T O T A L 












































a) SELON L'AGE DES CROUPES 
Jusqu'à I960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 
1971 à 1975 





























































b) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 233 7 226 221 7 214 100 100 100 
c ) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbinee à vapeur 
Turbines à gaz 




























d) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent: 
Boit: Produits pétroliers 
Gaz dérivés 
Bivalenti 
aoit: Produits pétroliers/Gaz dérivés 
Trivalent: 
soit: Houille/Produits pétroliers/ 
Gaz dérivée 











































































I R E L A N D 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R S T A T I O N S 
STRUCTURE OF PLANT 
- SITUATION END 1981 -
MW (thousands of kW) 
T O T A L 
Number of s e t s 































a) BY AGE OF GENERATING SETS 
To 1960 
1961 to 1965 
1966 to 1970 
1971 to 1975 


























b) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
< 50 
50 - 99 
100 - 199 




































d) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent: 





of which: Petroleum products/Natural gas 






































(*) Aghada 2 X 87 MW Diesel/Gas Naturel 
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U N I T E D K I N G D O M 
CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING I98I 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 











Bul ls Bridge 2, 3, 4 
Drax 10, 11, 12 
Lit t lebrook D-2 



















1 χ 660 
2 χ 5 
l x 6 
1 χ 300 
3 x 70 
3 x 35 
1 χ 35 































I96I t o 1965 
I966 to 1970 
I97I t o 1975 
1976 to I98O 
I98I 
T O T A L 
Number of s e t s 










Ins t a l l ed capaoity 










Maximum output capacity 










Breakdown in % 











U N I T E D K I N G D O M 
P O W E R S T A T I O N S 
III. STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I98I 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 



























a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
< 50 
50 - 99 
10Ö - 199 

































c) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
Bivalent t 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent t 
of which: Hard coal/Petr.pr./Net gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Non inventoried 





































































D A N M A R K 
I . CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DORINO I98I 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 















615 Coal / Oil 




I96I to 1965 
1966 to 1970 
1971 to 1975 
1976 to 1980 
I98I 
T O T A L 












































































D A N N A R K 
P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I 9 8 I 
a ) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b ) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands o f kW) 
T O T A L 




























50 - 99 
100 - 199 






















































































c) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
Bivalent t 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent t 
of which: Hard coal/Petr.pr./Net gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Non inventoried 





























































































































































































































E L L A S 
I . CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING I 9 8 I 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 




















1 χ 300 

















Ι96Ι to 1965 
1966 to 1970 
1971 to 1975 
1976 to I98O 
I98I 
T O T A L 



























































E L L A S 
P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END I 9 8 I 
a ) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b ) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 




























50 - 99 
100 - 199 

































c ) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




Derived gases and others 
Bivalent t 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. products 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown coal/Petr. products 
Trivalent 1 
of which: Hard coal/Petr.pr./Net gas 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 
Hard coal/Petr.pr./Brown coal 
Non inventoried 


















































































N U C L E A R P O W E R P L A N T 
EVOLUTION DURING I98I 
E Q U I P E M E N T N U C L E A I R E 
EVOLUTION AU COURS DE I98I 
Number of s e t s 
Al l 
power 
s t a t i o n s 




I n s t a l l e d capac i ty 
Al l 
power 
s t a t i o n s 
P u b l i c 
supply 
Se l f 
producers 
Maximum output capac i ty 
A l l 
power 
s t a t i o n s 





S i t u a t i o n f i n I98O 
Mises en s e r v i c e s 
Déclassements 
Modif ica t ions 
S i t u a t i o n f i n I98I 
1981/80 
B.R. DEUTSCHLAND 
S i t u a t i o n end 198O 
Decommissioned 
Modif ica t ions 
S i t u a t i o n end I98I 
1981/80 
FRANCE 
S i t u a t i o n f i n I98O 
Mises en s e r v i c e s 
Déclassements 
Modif ica t ions 
S i t u a t i o n f i n I98I 
1981/80 
ITALIA 
S i t u a t i o n f i n 198O 
Déclassements 
Modif ica t ions 
S i t u a t i o n f i n 1981 
1981/80 
NEDERLAND 
Situation fin I98O 
Situation fin I98I 
BELGIQUE 
Situation fin I98O 
Situation fin I98I 
UNITED KINGDOM 
S i t u a t i o n end I98O 
Decommissioned 
Modif ica t ions 



































































































































































































N U C L E A R P O W E R P L A N T E Q U I P E M E N T N U C L E A I R E 
STRUCTURE - SITUATION END I98I STRUCTURE - SITUATION FIN I98I 
MW ( m i l l i e r s de kW) 
























Répartition en % 
Ensemble 
dee pro­





TOTAL 129 113 16 43 756 42 813 943 41 338 40 510 828 100 100 100 
a) BY AGE OP GENERATING- SETS SELON L'AGE DES CROUPES 
Jusqu'à i960 
I96I ­ I965 
I960 ­ I97O 
I97I ­ I975 






































































b) ACCORDING TO SIZE OP SETS SELON LA TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 200 
200 ­ 599 
600 ­ 999 





































c) ACCORDING TO REACTOR FAMILY SELON LE TYPE DE REACTEUR 
1 ­ natural uranium reactor 
2 ­ enriched uranium reactor 


































































Total Public supply 
Self 
producers 
Number of seta 
Total Public supply 
Self 
producers 
Installed capacity (MW) 
Total Public supply 
Self 
producers 
Max. output capacity (KW) 
Total Public Self supply producers 
Breakdown in JÍ 
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H Y D R O E L E C T R I C P O W E R S T A T I O N S 
SITUATION END I98I 
E Q U I P E M E N T H Y D R A U L I Q U E 
SITUATION FIN I98I 
MM (thousands of kW) 
CWh (millions of kWh) 
MW (milliers de kW) 
GWH (millions de kWh) 
EUR 10 Ensemble des c e n t r a l e s 
Bolt : - Cen t ra l e s de l a c s 
- Cen t ra l e s de pompage 
- Centra les , d ' é c l u s é e s 
- C e n t r a l e s au f i l de l ' e a u 
BH DEUTSCHLAND All power s t a t i o n s 
of which : - Reservoi r s t a t i o n s 
- Pumping s t a t i o n s 
- Pondage e t a t i o n s 
- Run-of - r ive r s t a t i o n s 
FRANCE Ensemble des c e n t r a l e s 
Boit : - Cen t ra l e s de l a c s 
- Cen t r a l e s de pompage 
- Cen t r a l e s d ' é c l u s é e s 
- Cen t r a l e s au f i l de l ' e a u 
ITALIA A l l power s t a t i o n s 
of which : - Reservoi r s t a t i o n s 
- Pumping s t a t i o n s 
- Pondage s t a t i o n s 
- Run-of - r ive r s t a t i o n s 
BELGIQUE Ensemble des c e n t r a l e s 
Boit : - Cen t ra l e s de l a c s 
- Cen t ra l e s de pompage 
- Cen t ra l e s au f i l de l ' e a u 
LUXEMBOURG Ensemble dee c e n t r a l e s 
s o i t : - Cen t ra l e s de l a c s 
- Cen t ra l e s de pompage 
- Cen t ra l e s au f i l de l ' e a u 
UNITED KINGDOM All power s t a t i o n s 
of which : - Reservoi r s t a t i o n s 
- Pumping s t a t i o n s 
- Run-of - r ive r s t a t i o n s 
IRELAND Al l power s t a t i o n s 
of which : - Reservoi r s t a t i o n s 
- Pumping s t a t i o n s 
- Pondage s t a t i o n s 
- Run-of - r ive r s t a t i o n s 
DANMARK A l l power s t a t i o n s 
(= r u n - o f - r i v e r Bta t ions ) 
ELLAS Ensemble des c e n t r a l e s 
s o i t : - Cen t ra l e s de l a c s 
- Cen t ra l e s au f i l de l ' e a u 











































I n s t a l l e d 
















































































b i l i t y i n an 
average yea r 
(GWh) 
Produc t ion 
moyenne 
































s to rage p r o -
duc t ion (GWh) 
41 
H Y D R O E L E C T R I C P O W E R S T A T I O N S 
EVOLUTION DURINO I 9 8 I 
E Q U I P E M E N T H Y D R A U L I Q U E 
EVOLUTION AU COURS DE I 9 8 I 
MW (thousands of kW) 
GWh (millions of kWh) MW (milliere de kW) CWh (millions de kWh) 
EUR 10 
Situation fin I98O 
Mises en service 
Modifications 
Situation fin I98I 
1981/80 
BR DEUTSCHLAND 
Situation fin I98O 
Mieos en service 
Modifications 
Situation fin 1981 
I98I/8O 
FRANCE 
Situation fin 198O 
Misée en service 
Modifications 
Situation fin I98I 
I981/8O 
ITALIA 
Situation fin 198O 
Miees en service 
Modifications 
Situation fin I98I 
I98I/8O 
BELGIQUE 
Situation fin 198O 
Mises en service 
Situation fin I98I 
1981/80 
LUXEMBOURG 
Situation fin I98O 
Situation fin I98I 
UNITED KINGDOM 
Situation fin 1980 
Situation fin 1981 
IRELAND 
Situation fin I98O 
Situation fin I98I 
DANMARK 
Situation fin I98O 
Situation fin 1981 
ELLAS 
Situation fin I98O 
Mi BeΒ en Bervi ce 
Situation fin 1981 
1981/80 





















































15 766 __t_°»i* 















































ty from natural 
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